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PROJETOS SOCIAIS E JUVENTUDE: O USO DA INFORMÁTICA COMO MODO DE 
INTERVENÇÃO. Isabel Gemelli, Cleci Maraschin (orient.) (Departamento de Psicologia Social e 
Institucional, Instituto de Psicologia, UFRGS). 
A utilização de novas tecnologias, como a informática, têm sido escolhidas como estratégias de integração e de 
ocupação de jovens em situação de vulnerabilidade social por diferentes projetos sociais. Na cidade de Porto Alegre, 
existem inúmeras propostas sócio-educativas com essas características. Esse projeto de pesquisa tem o objetivo de 
mapear estes lugares, identificar suas propostas e modos de trabalho. A pesquisa está sendo efetivada em duas etapas. 
Na primeira delas busca-se mapear o maior número possível dos projetos sócio-educativos existentes na cidade de 
Porto Alegre mediante buscas na internet e órgãos públicos e privados ligados à juventude. Em uma segunda etapa 
serão selecionados de forma intencional alguns centros para observações, objetivando conhecer as propostas e o 
engajamento dos jovens nos respectivos projetos. Interessa pesquisar os modos de articulação entre as propostas 
específicas e os interesses dos jovens participantes. Como resultado espera-se que esses dados possam ajudar a 
compreender como as diferentes políticas propiciaram a vinculação de jovens em situação de vulnerabilidade social 
no sentido de ressignificação e efetivação dos laços sociais. Ao fim, através destes dados, interessa também poder 
refletir as próprias intervenções realizadas com a juventude. 
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